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El presente estudio de investigación denominada “Presupuesto por resultados y su relación 
con la calidad de gasto público en la Municipalidad Distrital de Chocope, 2019”, tuvo como 
objetivo determinar el presupuesto por resultados y su relación con la calidad del gasto 
público en la Municipalidad Distrital de Chocope, 2019. Para lo cual se aplicó un tipo de 
estudio cuantitativo no experimental, cuyo diseño fue correlacional transversal. Fue 
desarrollado en una población de 35 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Chocope, 
que también fueron considerados para la muestra a partir de un muestreo no probabilístico 
por conveniencia. La técnica utilizada fue la encuesta y los instrumentos constaron de dos 
cuestionarios, el primero para identificar el presupuesto por resultados el segundo para 
identificar la calidad del gasto público. En los resultados se halló que el 48.6% de los 
trabajadores perciben nivel bueno el presupuesto por resultado, el 45.7% obtienen nivel 
regular, en tanto que el 5.7% perciben nivel malo. Determinándose que el presupuesto por 
resultados desde la perspectiva de los trabajadores es de nivel regular y malo (51.4%). 
Asimismo, el 54.3% de los trabajadores perciben nivel bueno la calidad del gasto público, 
el 40.0% obtienen nivel regular, en tanto que el 5.7% perciben nivel malo. Determinándose 
que la calidad del gasto público desde la perspectiva de los trabajadores es de nivel regular 
y malo (45.7%). Finalmente, se concluye que el coeficiente de correlación de Spearman es 
Rho = 0.774 (existiendo una alta relación directa) con nivel de significancia menor al 1% (p 
< 0.01) la cual quiere decir que el presupuesto por resultado se relaciona de manera directa 
y significativa con la calidad del gasto público de la Municipalidad Distrital de Chocope, 
2019. 




The present research study called "Budget by results and its relationship with the quality of 
public expenditure in the District Municipality of Chocope, 2019", aimed to determine the 
budget by results and its relationship with the quality of public expenditure in the District 
Municipality of Chocope, 2019. For which a type of non-experimental quantitative study 
was applied, whose design was cross-correlational. It was developed in a population of 35 
workers of the District Municipality of Chocope, who were also considered for the sample 
from a non-probabilistic sampling for convenience. The technique used was the survey and 
the instruments consisted of two questionnaires, the first to identify the budget by results the 
second to identify the quality of public expenditure. In the results it was found that 48.6% 
of the workers perceive the budget as a good result, 45.7% obtain a regular level, while 5.7% 
perceive a bad level. Determining that the budget for results from the perspective of the 
workers is of a regular and bad level (51.4%). Likewise, 54.3% of workers perceive the 
quality of public spending as good, 40.0% obtain a regular level, while 5.7% perceive a bad 
level. Determining that the quality of public expenditure from the perspective of the workers 
is of a regular and bad level (45.7%). Finally, we conclude that the Spearman correlation 
coefficient is Rho = 0.774 (there is a high direct relationship) with a significance level of 
less than 1% (p <0.01) which means that the budget by result is directly related to significant 
with the quality of public expenditure of the District Municipality of Chocope, 2019. 
Keywords:  Budget by results, quality of public expenditure, effectiveness and impact, 
budget execution.
